
































































































































































































































































































人物 知名度 有能さ 親しみやすさ
バラクオバマ 100.0％ 6.32（1.00） 5.58（1.15）
ネルソンマンデラ 63.6％ 5.60（1.33） 5.06（1.37）
ウィルスミス 92.4％ 6.26（0.97） 5.96（1.17）
スティーヴィーワンダー 75.8％ 5.88（1.35） 4.97（1.52）
ジャネットジャクソン 74.2％ 5.15（1.14） 4.74（1.46）
ビヨンセ 93.9％ 6.00（1.07） 5.38（1.61）
ホイットニーヒューストン 56.1％ 5.42（1.22） 4.77（1.33）
セリーナウィリアムズ 16.7％ 5.10（1.24） 4.46（0.98）





































人物 具体条件 抽象条件 t値 効果量d
バラクオバマ 6.07（0.22） 6.55（0.14） 1.90 －0.48
ネルソンマンデラ 5.35（0.29） 5.82（0.19） 1.40 －0.35
ウィルスミス 6.17（0.21） 6.36（0.15） 0.77 －0.19
スティーヴィーワンダー 5.79（0.26） 5.85（0.24） 0.16 －0.04
ジャネットジャクソン 5.10（0.22） 5.21（0.19） 0.37 －0.09
ビヨンセ 5.90（0.21） 6.12（0.17） 0.84 －0.21
ホイットニーヒューストン 5.17（0.22） 5.61（0.21） 1.41 －0.35
セリーナウィリアムズ 4.83（0.21） 5.27（0.23） 1.44 －0.36
全体 5.55（0.14） 5.85（0.11） 1.77 －0.45
註）カッコ内は標準誤差
表4 解釈レベル条件毎にみた事例刺激の親しみやすさの平均値
人物 具体条件 抽象条件 t値 効果量d
バラクオバマ 5.59（0.25） 5.58（0.18） 0.04 0.01
ネルソンマンデラ 4.86（0.26） 5.21（0.24） 1.00 －0.25
ウィルスミス 5.93（0.19） 5.94（0.23） 0.03 －0.01
スティーヴィーワンダー 4.90（0.26） 4.88（0.28） 0.05 0.01
ジャネットジャクソン 4.83（0.27） 4.61（0.26） 0.59 0.15
ビヨンセ 5.24（0.27） 5.46（0.31） 0.51 －0.13
ホイットニーヒューストン 4.69（0.22） 4.79（0.25） 0.29 －0.07
セリーナウィリアムズ 4.48（0.20） 4.42（0.16） 0.23 0.06















































典型例条件d得点 .08 .11 1.00
事例条件d得点 －.30* －.14 .15 1.00












































































































































BIAS map:Behaviorsfrom intergroup affect
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